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れてきた（Yonetani 1975; Taguchi et al. 2002; 


































Sakurai and Mukougawa (2009)や関東平野で
の夏期の局地降水の環境場を調べた Nomura 































































































(a) Showalter Stability Index (b) Lifted Index 
(c) K Index (d) Total-Totals Index 
図 3：非降水日（赤）・降水日（緑）・強雨日（青）のそれぞれの場合の安定度指数の頻度
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